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GASTON PARIS - JOSEPH BÉDIER, Correspondance, Éditée par Ursula BÄHLER et Alain CORBELLARI,
Firenze, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2009 («L’Europe des
philologues. Correspondances», 1), pp. 183.
1 La collana «L’Europe des philologues. Correspondances» ha lo scopo di pubblicare gli
epistolari  dei  principali  studiosi  di  filologia  romanza  della  fine  del  XIX secolo  e
dell’inizio del XX.  Viene degnamente inaugurata con questo volume che raccoglie le
lettere scambiate fra Gaston Paris e Joseph Bédier dal 1886 al 1902 (Paris morirà l’anno
seguente), di grande interesse per la levatura dei due corrispondenti, ambedue maestri
fondatori (o rifondatore nel caso di Bédier) quanto pochi altri nella storia della filologia
romanza  nonché  stretti  da  un  forte  legame  di  maestro  e  discepolo.  Una  bella
introduzione dei curatori (studiosi dei due maestri con un volume ciascuno) illustra i
caratteri del rapporto fra Paris e Bédier, all’interno dell’ambiente scientifico del tempo.
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